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5  4  3               
Bedeutung, Leistung und Grenzen 
des menschlichen Körpers 






8  6  4              
Körperlichkeit und körperliche 
Signale kennen lernen







































































2  0  2                  





12  10  9            
Grundlagen des Skelett‐ und 
Muskelapparates/Knochenbau
5  3  4               
Wissen über ausgewählte Organe 
/Körperteile/Sinnesorgane




9  2  9      
 
      
Bauchatmung/Brustatmung/ 
beteiligte Organe 







































































1  1  1                  
Lungenvolumen messen 
(Luftballon) 




9  2  9      
 




6  1  6               
                       
Haut  1  0  1                 
Pflegemittel für die Haut 
zusammenstellen/vergleichen
1  1  1                  









































































3  1  2                











































































15  12  8       
 
    
 















13  10  6                
Sinnesorganschädigungen‐/ 
‐kompensationsmöglichkeiten








































































3  1  2                  
Reflexe  1  0  1                 
                       
Stoffwechsel  1  1  1                 
Verdauungsweg/ 
Verdauungsapparat 
6  3  5              
Inhaltsstoffe der Nahrung/ Nach‐
weisexperimente/Trennverfahren 




3  3  3                 
Herkunft von Nahrungsmitteln/ 
Kleidungsstücken/Wertschätzung 










































































3  3  1                 
Rezeptbuch/Ernährungsproto‐
koll/ Speiseplan/Schulfrühstück
7  3  5             
Tägliches Trinken  2  2  0                

































































































2  2  1                












































































7  5  6        
 






9  5  8       
 










13  1  13        
Geburt/Pflege eines Säuglings/ 
Verantwortung für Säugling/ 


















































































16  6  16  
 
































































































































































































6  5  5              
Hetero‐ und homosexuelle 
Lebensweisen 











































































11  10  8     
 


























































































4  2  3               
                       
Gedanken, Gefühle, Eindrücke 
und Erfahrungen austauschen





12  8  11         
Abbau von Ängsten und Scham 3  1  3               
Gefühle anderer einschätzen 6  5  5             











































































1  1  0                 
Angenehme und unangenehme 
Berührungen/Abwehrverhalten


















9  6  6        
 





































































Krankheiten in der Klasse 1  1  0                 











14  13  6             
Zähne und Zahnhygiene/Gebiss 13  13  2         
Entwicklung des Gebisses 2  2  1                
















































































13  11  10          









16  15  16   
 




14  7  12    
 












































































3  1  3                 
Gesunde Tageseinteilung/ 
Tagesrhythmus 
6  4  3                




6  4  4                
Gefahren durch Rauchen 3  0  1                 






































































Helfen und helfen lassen 5  5  4              
Ästhetische Gestaltung der 
Umwelt zur Gesunderhaltung










11  2  11    
 
       
AIDS  1  0  1                 
Missbrauch/Gewalt/sexuelle 
Gewalt 




















































































































































































































































































9  7  7        
 












































































































































































13  7  13            







15  5  15       
Kulturelle und landwirtschaftliche 
Besonderheiten/Bauwerke














































































16  16  16  
 
   
Stadt/Landkreis/Deutschland/ 
Europa/Ferne Länder/Kontinente 






10  1  10                
 
 














































































6  0  6                      
Ursachen und Konsequenzen von 
Ortswechseln begründen
4  0  4                         
Menschliches Grundbedürfnis 
Mobilität 
1  0  1                               
                       

























































































































































































6  2  6           
 
















15  12  13        
Verschiedene Messverfahren zur 
Streckenmessung 














































































14  12  13    
 
     
Modellhaus/‐zimmer, 
Puppenstube/Sandkasten
10  8  7                 
Unterrichtsgang als Wegverlauf 
skizzieren 
















































































13  11  10            
Raummerkmale beschreiben, 
dokumentieren, wahrnehmen 







11  11  3                    
Zusammenhang Natur‐/Sozialfak‐
toren/Flurbereinigung
9  2  9                   









































































12  7  9              
Gewässernetz/Verkehrswege/ 
Freizeitstätten 
















14  9  9     
 





























































































3  3  2                            
Raumdarstellungen in der Kunst 
und Architektur 
1  0  1                               
Fragen nach Unendlichkeit von 
Raum und Zeit 

















































































13  13  12         
 
 






8  4  8                       
Verkehrsflächen/öffentlicher 
Raum 
5  3  5                           
Straßennetze und ihre Nutzung/ 
Spielen auf der Straße








































































5  3  3                          
Verbesserung von Verkehrs‐
situationen aus Kindersicht
1  0  1                          








7  1  6                        
 
 


































































































11  9  10                  














































































8  7  5        
Sicherer Schulweg  8  8  1                        
 
 




1  1  1                                
Konflikt und Unfallsituationen/ 
Polizei und Rettungsdienst





























































































6  2  6                        
Sachgerechter Transport auf 
Fahrradgepäckträger 
















































































































































































                       






















































































1  0  1                               
Von der Eiszeit bis heute/ 
Steinzeit/Dinosaurier







10  9  6          
 
         


















































































9  8  3           
 




2  2  2                             
Schuljahresablauf/Zeitabläufe 
dokumentieren 




6  4  4                          
Zeitliche Veränderungen 
dokumentieren 










































































16  16  16    
 
 






















12  12  2         
 





















































































14  11  7     
 







10  8  7      
 










































































14  13  9     
 
        






6  6  0                           
                       
Tagesabläufe vergleichen 3  3  0                            
Ereignisse zeitlich einordnen 10  6  5                    
Chronologische Reihenfolgen/ 
Zeitliche Ordnung von Ereignissen 








































































12  9  10       
 
       
 
 
                       
Zeit einteilen/Zeit planen/Zeit 
strukturieren 







13  11  9       
 
      
Terminkalender führen/Termine 
planen und einhalten

















































































2  2  0                               
                       
Zeiterfahrung / Zeiterfahrung 
darstellen/Zeitspannen schätzen








7  5  4                      
Eigenbestimmte und 
fremdbestimmte Zeit
1  1  1                               
Zeitwahrnehmung in anderen 
Kulturen 







































































2  1  2                              
Zeit als Phänomen/ 
Endlichkeit der Zeit 





2  0  2                             
                       
Entwicklungen und Veränderun‐
gen/Veränderung und Geschichte 





16  4  16      
Schule früher und heute o.ä. 8  2  7                   




















































































16  5  16  
 
     
Vergangenes mit Gegenwärtigem 
vergleichen 
9  5  9                  
Leistungen früherer Kulturen/ 
Römer/Antike/Steinzeit
























































































7  3  5                        




















































































13  6  13            
Veränderungen nach dem 
Zweiten Weltkrieg 






11  3  11                
Gebäudeschutz/Denkmalschutz  4  1  4                           














































































14  11  13          
Museum besuchen/ 
Gedenkstätten besuchen



















































































9  6  3                       


















15  11  10           
Verhältnis persönlicher Geschich‐
te zu zeitgeschichtlichen 













































































































































































































































































1  0  1                 
Beruf NaturwissenschaftlerIn 1  0  1                 







































































1  0  1                 






11  11  10           
 
 





4  4  4        


































































































                       
Veränderungen der Natur kennen  5  4  3             
Ursache und Wirkung 1  0  1                 












































































7  4  7         
 











8  6  6            
Naturvorgänge bewusst 
wahrnehmen 















































































6  6  5               
Gezielte Fragen stellen/ Themen‐
spezifische Fragen entwickeln



































































































2  1  2                
Kleine Projekte entwickeln und 
durchführen 













































































2  0  2                 
Beobachten, benennen, 
beschreiben 






















Naturmaterialien kennen lernen 3  3  2               
Sortieren und ordnen 2  2  1                









































































Natursammlungen anlegen 1  1  1                 
Ergebnisse fixieren  2  1  2                 
Beobachtungen durchführen und 
protokollieren 
7  7  6              
Versuchsprotokolle führen/ 
Versuchsskizzen anfertigen
5  4  4               
Tabellen ausfüllen, benutzen und 
auswerten 
3  3  2               
Forschertagebuch führen 1  0  1                 
Sachverhalte darstellen/Bilder/ 
Tabellen/Diagramme beschreiben 










































































4  3  4                
Vom Speziellen aufs Allgemeine 
schließen 
2  2  1                  
Einfache Modelle und 
Erklärungen entwickeln
5  4  5                
Eigenes Tun reflektieren/ 
sachbezogen werten und handeln 
4  3  3              
                       
Anfänge korrekter Fachsprache 4  3  4                
Regeln zum Durchführen von 
Experimenten 











































































3  1  2              
 




1  1  1                  














3  2  1                 


























































































9  6  4   








                       








































































15  8  14       
 
 
Artenvielfalt  1  1  0                 
Tiere aus dem Erfahrungsraum/ 
Lieblingstiere/Haustiere
10  10  4                
Verhalten eines Haustieres/Hund 
und Katze vergleichen



















































































14  9  10           
Massentierhaltung/ 
Tiertransporte 
8  1  7             
„Schädlinge/Nützlinge“/Ekeltiere  4  0  4               
                       
Nahrungsbeziehungen/Nahrungs‐
ketten/Ernährungsweisen




















































































4  3  3       
 
        
Entwicklungsstadien Lurch/ 
Insekt/allgemein/Wachstum
4  1  3                   
Individuale Entwicklung von 
Tieren allgemein 
1  0  1                 
Säugen von Jungtieren 1  0  1              
 
   
Jahreszyklus eines Tieres/Tag‐ 
und Nachtrhythmus von Tieren















































































9  7  5                 
Schulaquarium/Leben im 
Aquarium/Terrarium/Insektarium 
6  6  2                
Naturaliensammlung  5  4  3             
Beobachtung und Umgang mit 
Tieren/Tiere pflegen 




1  1  0                 
Unterscheidung Pflanzen und 
Tiere 














































































9  8  7             
Tiere in Kunstwerken, Musik und 
Literatur 














































































16  14  7           
 




10  9  3                 
Giftige Pflanzen/Pilze  3  2  3                
Pflanzen vergleichen  1  1  0                 
Pflanzenbestimmung/ 
Bestimmungsbücher 





























































































7  4  5                 






11  10  6                
Ein Pflichtexperiment zu 
Blattgrün und Blattentfärbung





































































Lichtwendigkeit der Pflanzen 1  0  1                 
Versuch „Farbiges Wasser steigt 
in die Pflanze“ 
1  1  0                 
Tag‐Nachtrhythmus von Pflanzen  1  1  0                 
Farben von Blütenpflanzen/ 
Insekten und Blüten 
1  1  0                  
Eigenschaften/Lebensbedingun‐
gen von Pflanzen 




















































































Pflanzen eines Lebensraumes 9  4  7           
Pflanzen/Bäume der 
Schulumgebung/Region
10  10  2                
Frühblüher  5  5  1                
Einjährige Sommerblumen/ 
zweijährige Sommerpflanzen





























































































9  7  9             
Verbreitung von Pflanzen/ 
Samenausbreitung 
2  1  1                  
Werden und Vergehen einer 
Pflanze 
1  0  1                  
Pflanzen pflegen/direkter Kontakt 
mit Pflanzen/Pflegeplan
11  11  6              
Langzeitbeobachtungen anstellen 
und protokollieren 







































































Schulgarten  9  7  9          












Düngung/Bodenversuche 3  3  3                
Schädlingsbekämpfung/ 
natürliche Bekämpfung
3  2  3                











































































Herkunft von Kulturpflanzen 2  0  2                
Verschiedene Kulturpflanzen auf 
unterschiedlichen Böden
2  1  1                  
Nahrungspflanzen anderer 
Länder 
3  2  2                  




7  5  6               




13  9  11         
Ursachen der Gefährdung von 
Pflanzen 







































































2  1  2                 
                       


















6  2  6    


























































































4  4  3                
Wald/Baum im Jahresverlauf/ 
Knospe, Blatt, Blüte 
5  3  4                
Baumalter, Jahresringe 2  1  1                 






3  0  3              
 
   
Wald dokumentieren/ Wald 
fotografieren 
2  0  2              
 





































































Tiere beobachten  3  1  2                





5  2  5    






Waldbrandschutz  1  0  1                  






3  1  3                  
Pflanzaktionen  1  0  1                 
Waldlehrpfad, Waldsäuberungs‐
aktion/Urwaldpfad 





































































Baummeditation  1  0  1                 
Geschichten zu Bäumen lesen 2  0  2                
Lebensgemeinschaft Wiese/ 
Lebensgemeinschaft Garten
7  4  6               
Wiesentiere/Wiesenblumen 2  1  1                 
Abhängigkeiten zwischen Tieren, 
Pflanzen 
3  1  2                 
                       
Lebensgemeinschaft Teich, Bach/ 
Wasser als Lebensraum
7  3  6              
                       





































































                       








12  9  9      
 
 













12  2  11         
Ökologische Bedingungen 
früherer Zeiten (Pflanzen/Tiere)







































































5  3  4              
Pflanzen und Tiere der 
Schulumgebung 
2  1  1                 
Bedeutung des Biotops 3  0  3               
Nahrungsketten/ 
Nahrungsbeziehungen
6  2  6              
Naturkreislauf/Werden und 
Vergehen/Stoffkreislauf
2  0  2                 
Ökologisches Gleichgewicht/ 
Ökologische Sichtweise
7  3  7               











































































8  8  6              







6  3  6              
Wechselwirkung Pflanze/Tier – 
Umwelt/Mensch‐Technik‐Umwelt 









































































































1  0  1                 













































































3  2  2                
Umwelteinrichtungen kennen 
lernen 
1  0  1                  
Gefährdungen von Biotopen 2  1  2                
                       
Planet Erde  10  2  10   










5  2  5       













































































1  0  1              
 
   
Erdbeben/Vulkane  3  1  2               
Aufbau der Erde/Tektonische 
Platten (mit Versuch) 
4  0  4       












3  0  3                
 
 
Mondphasen  5  0  5          
 
   
Ebbe und Flut  1  0  1              
 





































































Tag und Nacht  3  0  3               
Jahreszeiten/Jahreszeiten und 
Wetter 
6  1  5              
Bedeutung der Sonne/ 
Bedeutung des Mondes
1  0  1                  
Tagbogen der  im Sommer/ 
Winter/ Farbe der Sonne
10  3  7             
Tag‐ und Nachtlänge  7  2  5              
Sommersonnenwende/ 
Wintersonnenwende 
5  0  5               
Bedeutung der Sonne 3  0  3                








































































3  0  3                 




3  0  3                
                       







Entsorgungsprobleme/Müllbilanz  8  4  6       








4  1  4               
 
 















































































6  5  2                
Verpackungen bewerten/ 
Brotdose statt Alufolie
6  4  3                
Müllvermeidung  11  9  8      
 




















































































7  7  2               
Regionale Abfallentsorgung/‐ver‐
wertung kennen lernen





7  4  5              
Verwendung von Abfall zur 
künstlerischen Darstellung
2  2  1                 
Papier schöpfen  1  0  1                 
                       
Wetter  15  13  13   
 
    










































































10  3  9            
Bewölkung  5  1  5               
Luftdruck  2  0  2                























































































11  3  10            
Bauernregeln  1  0  1                 
Wetterversuche durchführen 2  1  1                
Messinstrumente zur Wetterbe‐
obachtung/selber bauen
11  1  10           
Temperaturschwankungen  2  1  2                
Temperatur messen  11  9  4         
Thermometer/ Thermometer für 
unterschiedliche Anwendungen/ 






































































Ursachen für Wetterphänomene 2  0  2                




































































































5  1  4               
Wärme, Kälte subjektiv, objektiv 1  1  0                  
Wetter, Klima in anderen Ländern  1  1  0                 
Multimediales Projekt „Die 
Wetterfrösche“ 





































































                       
Stoffe und ihre Eigenschaften/ 
Stoffe und ihre Umwandlung 











5  5  3               
Stoffumwandlungen beobachten 
und herbeiführen/Verbrennung 
4  3  3              
 
 
Chemische Veränderungen 2  2  1                
Nachweise ausgewählter Stoffe 1  0  1                 
Stoffgemische erkennen  2  1  1        













































































2  0  2                 
Sicherheit im Umgang mit 
Haushaltschemikalien






4  4  2                  
Aggregatzustände von Wachs 1  1  0                  
                       













































































1  0  1                  
Seifenblasen  1  1  0                  
Grundlegende Versuche zum 
Wasser 










14  6  13         



















































































4  0  4               
Wasserversuche (allgemein)/mit 
Wasser spielen/Steine schnippen 
7  5  5                
Kapillarwirkung  1  0  1                 
                       
Schwimmen/Sinken/Auftrieb 11  8  5         
Oberflächenspannung/Versuche 
zur Oberflächenspannung









































































8  6  3                 
Ein Pflichtexperiment zu 
Schwimmen und Sinken
2  2  0                  










12  5  9           
Waschversuche/Wasch‐ und 
Reinigungsmittel/Löslichkeit
2  2  0                  





































































Trocknungsprozesse bei Früchten  1  0  1                 





6  1  6       
 






Gewässerformen  2  0  2             
 




1  1  1                  
Wasser in Entwicklungsländern 2  0  2                 
Wassernutzung erfahren/ 
historische Wassernutzung
5  2  4                 











































































1  0  1                  
Prinzip der verbundenen 
Röhren/ein Pflichtexperiment
3  0  3                












































































































11  6  7             































































































                       
Wasserkraft/Wasserräder/ 
Wassermühle/Wasser als Antrieb 





4  1  3                
Prinzip Spritzflasche, 
Wasserpistole 
1  1  0                  










































































2  2  1                  
                       
Geräusche von Wasser 1  1  0                  
                       
Feuer  16  10  16      
Eigenschaften des Feuers, Licht/ 
Wärme 




























































































Sonnenkraft, Brennglas 1  1  0                  
Versuche zur Kerzenflamme/ 
Kerzenflamme 
2  2  1                 
Zustandsarten von Wachs/mit 
Wachs bauen/Kerzen herstellen







8  0  8        
 


















































































2  2  1                 
                       


























































































13  7  13        
                       
Luft  12  1  11         
Eigenschaften von Luft/
zwei Pflichtexperimente
7  5  4              











































































Vakuum/fehlende Luft 1  0  1                 
Luftausdehnung/Druck/Antrieb/ 
Bremswirkung/Luftpumpe
8  4  5               
Warme Luft dehnt sich aus/ 
Warme Luft steigt auf
1  1  0                 









2  2  0                  
Nutzen/Gefahren durch Wind/ 
Sturm 















































































5  4  3                 
Ein Pflichtexperiment zur 
Windkraft 




8  7  4               
Segelschiff bauen  2  2  1                
Erzeugung von Geräuschen und 
Tönen durch Luft 







































































5  2  5               
Ein Pflichtexperiment zur 
Luftverschmutzung 
2  0  2                 
Saurer Regen  2  1  2                
                       
Boden und Steine  11  6  11        
Eigenschaften von Böden 1  1  0                 




4  0  4                
Bodenqualität  1  0  1              
 









































































2  2  1                
 
Ton/Kompost/Sand/Gartenerde 1  1  1                  
Bodenlabor  1  0  1                 
Erosion/Verwitterung/ 
Humusbildung 
4  2  4           
 





2  0  2                








































































4  2  4               
Formung  durch Naturkräfte 1  1  0                 
Steine der Umgebung 1  1  1                 
Fundorte besonderer Steine/ 
Steckbriefe von Steinen
1  1  0                  
Steine im häuslichen Gebrauch/ 
Verwendung von Steinen
1  1  0                  
Gestalten mit Steinen/Bauen, 
Musik mit Steinen, Steinmetz
1  1  1                  
Geologische Exkursion 1  0  1              
 















































































2  1  1                 
                       
Akustische Phänomene  13  8  10  
    
Tonerzeugung hoch/tief, 
laut/leise 
3  0  3                 
Klänge aus der Natur/ Geräusche 
identifizieren 




2  1  2                








































































4  3  1                 
Echo  2  1  1                
Walkommunikation  1  0  1                 
Fledermausorientierung 2  1  1                
                       
Hörwahrnehmungsspiele 1  1  0                 
Geräuschgeschichten 3  3  0               
Richtungshören  3  2  1               










































































7  7  1                 
                       
Schallverstärkung/Trichter, 
Lautsprecher, Hörrohr
1  0  1                  
Schallwellen/Töne  1  0  1                 
Schallversuche (allgemein) 7  3  6            
Schallwellen bewegen die Luft 1  0  1                 
Schallausbreitung  
(in verschiedenen Medien)












































































6  1  5              




4  0  4               
                       





12  11  4      
 
     
   





































































Künstliches, natürliches Licht 1  1  0                 
Ausreichende Arbeitsbeleuchtung  1  1  0                 
Sinneswahrnehmungen bei Licht 
und Dunkelheit 
5  5  0                  
Transparente, nicht transparente 
Körper, reflektierende Körper
4  4  0                  
Spektralfarben, Prisma/ Farben/ 
Spektralbrille 
4  1  4               




1  0  1                  





















































































2  0  2                 




7  2  7     
 








































































3  1  3       
 
         
Lagebeziehung Körper, 
Spiegelbild 
1  0  1                  





5  1  5               




5  1  5      
 
        







































































Magnetismus  13  8  13   
  
  






13  4  10          
 
 
Magnetkompass/Erdpole 9  0  9          
Magnetkompass bauen/ 
Orientierung mit Magnetkompass 
8  0  8             
Magnetische und 
nichtmagnetische Stoffe
6  3  3                 













































































1  0  1                 
Natürliche und industriell 
gefertigte Magnete 
3  0  3               
                       
Elektrischer Strom /Elektrizität  11  2  11    





9  0  9   
  
  
     
 
 
Handhabung von Batterien 2  0  2                









































































5  0  5               
Elektrische Leitfähigkeit/ 
verschiedene Stoffe 
5  0  5              
Elektrische Leitungen/Material 
von Leitern 
2  0  2                 
Stromkreise/Stromkreis am 
Fahrrad, Puppenhaus
7  1  7              
Stromkreise als Skizzen zeichnen 1  0  1                 
Schalter bauen/Schaltungen 3  0  3               












































































4  0  4                
„Zitronenbatterie“  1  0  1                 
Elektrostatische Aufladung 1  0  1                 


















































































































































































1  0  1                 
                       
Hebelgesetze  2  2  1                
Hebel und ihre Anwendung 1  1  0                 
Wippe/Waage  1  1  1                 
Ein Pflichtexperiment zur 
Hebelwirkung 


















































































































































































10  2  10            
Verschiedene Medien kennen 
lernen 
11  5  11        
Alte und neue Medien 7  1  7         
Post/Brief/Telefon  2  1  2       
Printmedien/Buch, Zeitschrift, 
Zeitung 

























































































9  5  6               
Absichten von Kommunikation/ 
Medien/Wirkung von Medien














































































8  3  7         
Medienüberflutung  1  0  1       
Medienbetrieb kennen lernen 1  1  1     
                       





8  6  7           
Bildsprache in den Medien/
Farben in den Medien








































































3  0  3           










2  1  2       
Kommunikation in der Familie 1  0  1       
Bereitschaft zur Kommunikation 2  1  2     
                       
Der Heimatort in den Medien/ 
Aktuelle Themen in den Medien







































































1  0  1       
Tierdarstellungen in Medien/ 
Vergleich mit lebendigen Tieren
2  0  2       






14  12  12              
Informationen darstellen 7  6  6           
Fantasie und Wirklichkeit 
umsetzen 












































































2  1  2       
Kurzvortrag entwerfen und 
halten 
2  1  2       





8  2  8       
Hörspiel herstellen  4  0  4       
Radio/Video machen  2  0  2       









































































4  2  3         
Bewerten einer Präsentation 1  0  1       










8  2  8         
Lernmedien nutzen  4  2  4     







































































2  2  2       
                       
Mit dem Computer arbeiten 13  10  13        
Mit dem Computer spielen/ Com‐
puterspiele bewerten, beurteilen 
6  2  4         
Computer und Peripheriegeräte 
kennen und bedienen
6  4  3             
Konkrete Lerninhalte zur 
Computernutzung 
4  4  4     
Programm starten und beenden 3  3  0       





































































Maus bedienen  3  3  0       
Schaltflächen nutzen  3  3  0       
Tastatur benutzen  3  3  0       
Textformatierungen durchführen  4  3  1       
Textteile verschieben, kopieren, 
ausschneiden 
3  3  0             
Browser starten/beenden/ 
Browserschaltflächen nutzen
4  0  4         
Webadresse eingeben 4  0  4       
E‐Mail schreiben  1  0  1       









































































9  6  9         
Recherche zu Sachthema 
durchführen 
8  3  8         
Zeichenwerkzeuge zur 
Bilderstellung kennen
4  0  4       
Bilder öffnen, kopieren, 
speichern 
4  0  4       
Bild in Text einfügen  4  0  4       















































































6  1  5         




3  3  3     




3  3  3     
Bildsprache  1  1  0       































































































































































2  2  2     
Ich und meine Musik/fremde 
Musik 
1  0  1       



































































































































































































































































































11  4  11          
Schülergeleitete 
Gesprächsrunden 





































































                       
Rechte anderer Gruppen 7  3  7         
Kinderrechte  12  3  12        
Menschenrechte  8  3  8       
Meinungsfreiheit/Zeitungen/ 
Zeitungslektüre 
1  0  1       
Gleichberechtigung von Jungen 
und Mädchen 
1  1  0         
Verletzung von Rechten hier und 
anderswo 
5  1  5         
Kinderschutzzentren  1  0  1       
                       





















































































14  14  7           
 

















































































4  4  1         
Training von Einzel‐, Partner‐, 
Gruppenarbeit 
1  1  0       




7  6  5           




9  8  7           
Sich innerhalb der Klasse kennen 
lernen/zurechtfinden
7  6  2           















































































9  6  5                 
Klassendienste/Arbeit in der 
Klassengemeinschaft 




5  5  0             
                       
Patenschaften für Schulanfänger/ 
Klassenpatenschaft 







































































10  7  8           













Briefwechsel zu Partnerklasse 1  0  1     
Kindergartenfest besuchen/ 
Einladung zum Fest folgen
1  1  0       
                       







































































1  0  1       





1  0  1       









16  14  15  
 
       















































































11  7  10  
 
       
Kommunikationsfähigkeit 7  5  5       
Streitschlichter  5  1  5       














































































16  13  13      
 










13  11  10              
Soziale Leistungen anderer aner‐
kennen/Besitz anderer achten
7  3  6           













































































10  6  10        
Kulturelle und ökonomische 
Situation anderer vergleichen





















































































10  9  7               
Familienformen  8  6  6         





13  11  7                   
Generationenabfolge/Dialog der 
Generationen 
4  3  1           
















































































































































































6  6  3           



























































































3  3  0             
Neue Spiele vorstellen und spie‐
len/Spielhitliste/ Lieblingsspiele









2  2  1         
Spielideen für drinnen und 
draußen sammeln/Freizeitideen







































































1  1  0       
Spielen und Wohlbefinden/ 
Freude am Spielen 
2  2  0         
                       
Lieder singen/Reime aufsagen/ 
Stimmspiele 









3  3  0          








































































































































































3  3  3       











14  9  10      
 
       



































































































10  6  9         





































































                       
Sozioökonomische Unterschiede 
sensibel wahrnehmen
1  1  1     
Kinder aus armen Familien gezielt 
fördern und einbinden
1  1  1     
Ursachen von Armut kennen 
lernen und einordnen





2  1  2     




2  0  2       
Ungleichheiten der Lebensbedin‐
gungen erfahren und reflek‐











































































7  3  6         
Gruppenbildung, Ausgrenzung/ 
Mechanismen der Ausgrenzung
7  0  7           
Vorurteile und Klischees/ 
Feindbilder 
6  0  6         
Andersartigkeit wahrnehmen und 
sich damit auseinandersetzen
11  5  10        
Fremdheitserfahrung 9  2  8       
Heimat und Fremde/ Heimatge‐
fühl ausdrücken lernen/Auffas‐










































































2  0  2       
                       
























































































1  1  1       
Ästhetische Gestaltung des 
Lebensumfeldes 




2  2  1       
Wohnen hier und anderswo/ 
Wohnung, Wohnhaus
3  1  3         
Tierbehausungen und ihre 
Nutzungen 
1  1  1       





































































Wohnung als Identifikationsraum  1  1  1       
Rechte in der Wohnung/geteilter 
Wohnraum 
2  2  1         
Umweltprobleme in der 
Wohnung/im Schulhaus
1  1  1       

































































































































































































8  3  8         
Teilzeitarbeit/zeitweise 
Beschäftigung 
5  1  4           
Arbeitslosigkeit/Arbeit und 
Selbstwertgefühl 









































































9  4  8             
Hausarbeit erfahren  4  2  2       
Kinderarbeit  4  0  4       






















































































8  2  7             
Lebenslanges Lernen und 
Flexibilität/Lernen lernen
2  1  2       
Berufe in der Familie  1  1  0       




9  5  8   
   
   
Arbeitsbedingungen in Betrieben  1  0  1       
Betriebsaufbau, viele Leute 
arbeiten zusammen 
















































































9  1  9           
Landwirtschaft  1  0  1       
                       
Arbeitsteilig Produkt erstellen/ 
Herstellungsprozess 
6  3  5         
Rohstoff, Zwischenprodukt, 
Endprodukt 

















































































3  3  2       
Arbeitserleichterung durch 
Maschinen/Technik 













































































Umweltschutz im Betrieb 3  1  3     
































































































































































































2  1  2       


















































































11  7  11            
























































































1  1  0         
Fantastische und skurrile 
Erfindungen und Kunstwerke
2  2  1         





5  2  5       










































































                       
Jungen und Mädchen und 
Technik 
2  1  2     
Erfindungen in der Kinderliteratur  1  0  1       










8  5  6             

















































































11  10  9     
 
       
Technische Abbildungen interpre‐
tieren/Zeichnungen erstellen







































































































7  5  5   
 
       
Bauergebnisse beurteilen/
Aufwand – Ertrag/Qualität prüfen 







































































2  0  2       
Praktisches Tun und eigene 
Leistungsfähigkeit kennen lernen 
4  2  3       
Im Team etwas Technisches 
entwerfen und umsetzen
4  3  3       
Arbeitsplatz einrichten 1  1  0       
Sicherheitsregeln/Gefahren‐
vermeidung und Unfallverhütung 
3  2  2         




7  6  6         
Fahrzeuge bauen und antreiben/ 
Räderfahrzeug/Boot 










































































2  0  2           










6  3  4         
Lenkung/lenkbare nicht lenkbare 
Fahrzeuge 







































































4  2  4         
Lastentransport/Kräne 3  2  3     
Wind‐ und Wassermühlen/ 
Windkraftwerk 
3  1  2           
Getriebeübersetzungen/ 
Kettenantrieb 
2  0  2       
Rolle, Hebel, einfacher Antrieb/ 
Winde 
3  2  3       
                       
Hütten bauen  1  1  1     







































































7  6  4             
Stabile Bauwerke bauen, 
Stabilität überprüfen/Statik




1  1  1       





2  1  2       
Instrumente bauen, Klänge 
erzeugen 
1  1  0       





















































































2  2  2       
Werkstoffe selbst herstellen 2  0  2     
Industrielle Fertigung von 
Werkstoffen/Werkzeuge









































































6  6  2           
Flüssigkeitsarten kennen und 
nutzen lernen 






8  2  8         
Energieeinsparung/Energiever‐
brauch   
6  3  4           
Wärmedämmung  1  0  1       


















































































































































































14  9  10              




11  10  9             
Konsum und Freizeit  1  1  0       
Überfluss und Mangel 2  2  1     
Kosten und Nutzen von Gütern 7  7  3       
Finanzielle Situation/Verteilung 
der Güter in Familie 









































































4  1  4         








5  1  5       
                       







































































































































































10  8  9         
Umgang mit Taschengeld/ 
Umgang mit Geld 
9  8  5             
Produktvergleiche  2  0  2       





13  6  11        










































































10  2  9           




1  0  1       
                       
 
